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Abstrak 
 
RESEARCH OBJECTIVES. Is to determine whether the program CERITA KITA on interest 
in watching of children grade two Primary School Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng, Jakarta 
Barat. ANALYSIS METHODS.Used is a quantitative approach, is used to examine the 
population or a particular sample. This type of research is quantitative eksplanatif to explain 
casual relationships between variables through hypothesis testing. RESULTS ARE IN 
REACH.The influence program CERITA KITA of interest in watching the of children grade 
two Primary School Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng,JakartaBarat. 
CONCLUSION.Assessment of children to programs CERITA KITA  well never mind, this is 
because CERITA KITA  attract children to watch and add to interest in watching the  as well 
as the story we are in accordance with the program in the interest of the children. (J) 
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 Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN Ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh program CERITA 
KITA terhadap Minat menonton anak- anak SD kelas 2 Cinta Kasih Tzu Chi 
Cengkareng,Jakarta Barat. METODE PENELITIAN ANALISIS Yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif yaitu untuk menjelaskan hubungan 
yang kasual antar variabel melalui uji hipotesa. HASIL YANG DI CAPAI Adanya pengaruh 
dari program CERITA KITA terhadap Minat Menonton anak- anak SD kelas 2 Cinta Kasih 
Tzu Chi Cengkareng, Jakarta Barat.SIMPULAN Penilaian anak- anak terhadap program 
CERITA KITA  sudahlah baik, hal ini dikarenakan CERITA KITA menarik minat anak- anak 
untuk menonton serta Cerita Kita sudah sesuai dengan program yang di minati oleh anak- 
anak.(J) 
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